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Explanation of photographs on the cover:
Onychium japonicum f. echizenense （Pteridaceae）. （Saito and Yoshimura 2013, see p. 67）
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